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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
I!xUIO. Sr.: ~ Rey fq. D. l.) ba tnldo • bien disponer
que la reladón IIIIUU • continuación de la re.l orden de 4 del
actual (O. O. nl1m. 224), por l. que ti' conced~ el empleo de
teniente coronel al c:omandante del Cuerpo de Ellado M.yor
del fjfrdto, D. Ricardo Ouerrer. Upet, le entienda rectifica-
da en ellentldo de.er ~·te la verdadero nombre "1 no el de
'Antonio, como en la mllma ftolUra.
De real orden lo dilO a V. e. para SIl c:onodmJento y. de-
... dedOl. DiOl ¡uarde a V. f. muc:boe aloe. Madrid'
de octu~re de 1919.
, " :J'OYAa
Sdor CapitAn leneral de la primera reclón.
SeIlor Interventor dvi1 de Ouerra J MarbIa '1 del Protectorado
ea MarraecoL
DESTINOS
fxcmo. Sr.: el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oenenl de .. 11.- división D. Enrique
Barreiro y dd Riqo, al comand.nte de Infanterfa D. RJlael
Oatai Valentfn, que tiene actualmente su destioo en la zona
de reclutamiento y resern de Blll'los nWn. 28.
De rcaI.rckD lo dilo a,V.1!. pu1IlU coDncimIeato '1 eftt-
toa coaR¡uientea. Dios .....cse a V. !. aUlaaoe aloe. Ma·
c1rtd 6 de octubre de 1919.
TOYAJl
5eIer Capitú J_cn1 de ..... rtli6a.
Sdor Iatenator ciYil de Ouara J MIriaa Y del Pretedora-
do ea MarnaecIaa.
-
rxcmo. Sr.: eIRey (q. D. r) ba teaJdo a bitn disponer que
el~ de Infant'rf., alumno de la 21.- promod6a de la Es-
cuela Superior de Oaeí'ra, D. Rafael Martf fabr', que ha coa·
claido IUS estudios en dicno centro de eneiIana, '*' a efec-
taIr Ya pricticu reaJameataria.al ~timo reaimieato de Ar-
ode De
tiUerfa Ii¡era. Es asfmismo la voluntad de S. M. que el apre-
sado alumno si¡a dependietldo durante sus prkticu de ,.
referida Elc:uela y continlWldo en .. misma situación actuJ
para los efectos admiaistrativel.
De re.l orden lo dilo a V. E. para IU conoc:lmfento 'lile-
11I61 efedos. Dios ¡uarde a V. E. muc:bOl dos. MadrId 6.
4e octubre de 1919.
Tova
Sellares. Capitanes lenerales de la primera y cuarta rqioaa.
Selores Director de la Elc:uela Superior de Ouerra e InterYa-
tor dril de Ouerra '/ MarlnaydelProtectoradoen Mam&eco..
REMONTA
ClTeular. fxemo. Sr.: I!n viata de l. Instanc:la promoYl-
da ~or el capllAn de ArtlJlerf., alumno de la escuela Superler
de Ouerr., D. Eduardo Ordufta y Oarda, en I(¡pllca de qM
,le le permita c:onlervar durante IU pennaneac:la en dic:bo cea- '
tr. el caballo que montaba al in¡resar en ~I, el Rey (que Dio.
¡uardc) ha tenido a bien acc:eder a la petición; deblende el
interesado tener su caballo predlamente en la escuela. El ...
mismo la voluntad de S. M., que este beneficio le bap ex-
tensivo a todOl 101 oficiala de cuerpo. montados que lo es-
ttn al Incresar en el citado c:entro de eueftanZl.
De real orden lo dilO a V. f. para SIl c:oaodmlCllto '1 dt-
_ efectOL Diot ¡uarde a V. e. lDIIChoe dOI. Madrtd'
.octu~de~ ,
__MI
5eIor•••
-
'SUELDOS, HABERES Y GUTIF1CACION.
CImIkIr. Excmo. Sr.: fa COIIIideracióÍl a la ac:taaI a-
ratIa de la vida en todos sus .aspectos '/ muy particularmeate
al ina.ento que ha experimetltado en ... c:arupoe ti precie
de los articulO' de alimentacióa, y teniendo en CUCllta lo ia-
formado por el Estado Mayor CadraI del f!}úc:ito, d Rcr (qtIC
Dios auarde),ae ba lervido díspoaer que e:uaodo el pa'IOIUI
de la Bripda Obrera "1 Topoertiica dd Cuerpo de fltado
Mayor .... a trabajos de campo, disfrute una cratifkaci68
laboral de 4 pesetas diarias loe maestrOI de taUer de prilaae
clase, de 2'50 pesetas les maestros de taDer de SCCUJIda c:Iase J
de 2 pesetas los obreroe de primera '/ se¡uada c:lue, queda-
do en talleDtido modific:ado d artfc:ule 44 del rC2lamade •
la apresada Bri¡adlr aprobado por ru1 orckD ae 4 de 11I-
dembre de 1886 (C,L al1l11. 538). .
De realorcIaI~ a V. !..pua MI c:onorimiento J .....
efec:tDI. Dioa e a V. I!. lIIIICbOt doíL MIdriI'
de octubre de 119.' ;
~,.
5eIor•••
124 9 de octubre de 1919 o O. dm. 221
S:IGr•••
VOLUNTARIOS
•••
TOVAIl
y Marina y del
Sefíol" Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marrueco,;.
~.
•••
---
TOVAR
Sedor Capitin general de la primera regi6n.
Sefiores ,Presidente de la Comisión de Táctica, Direc-
tor de la Escuela de Equitación Mili~ e InterYel-
tor civil de Guerra y Marina y del .protectorado en
Marruecos.
Exqno. Sr.: Conforme a lo. solicitado por. e! ca-
pitán -de Caballería, con desUDO en el regimiento
Cazadores de Trevifio, 26.11 del Arma expresatla, don
Joaquín Súchez-Qcafia y Algara, el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado ~r ~ Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licenaa para
ooatraer matrilDODio coa D. • Marfa de las Merce-
des c.o-úlez 'Eatet'aní J Tuero. . .
De cal ordeIi lo dilO a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Pre-
sidente de la Comisión de Táctica, y teniendo en
cuenta lo que determina el real decreto de 16 de
febrero de 1907 (C. L. núm. 30) y la real orden cir-
cular de 16 de noviembre de 1917 (C. L. núm. 239),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el comandante del regimiento Hl1sares de la Prin-
cesa, 19. 0 de Caballería, D. Antonio S~rrais Va!-
caree, pase destinado, como vocal de dlctta ~ml­
aión, en substitución del de igual empleo y Arma don
Elíseo Sanz Balza, sin dejar de pertenecer a· su
actual destino., ni percibir devengo alguno extraordi-
nario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muChos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
DESTINOS
SUt:~1 de .ClbaJleltl
MATRIMON105
ximo pasado, para la provisión de dos plazas de se-
cretarios de causas de esa Comandancia general, así
como una de aspirante a dicho cargo correspondiente
'al Arma de Infantería, según concurso anunciado por
real orden de 2 de agosto último (D. 0.. núm. 171);
teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 25 al
33 del re¡lamento aprobado por real orden de 11 de
junio último (D. O. núm. 129), las del 8 Y 17 de julio
siguiente (D. O. núms. 152 Y 161) Y la de 2 de
agosto _próximo pasado (D. Q. núm. 171), el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la propuesta de
referencia, pombrando secretarios de causas de los
Juzgados permanentes de ese territorio, a los sa'r-
gentos del regimiento de Infantería Ceuta núm. 60,
Ruderico Villasante .Gárate y Angel Garcés Muñoz y
aspirante a diCho cargo al del mismo empleo y Cuerpo
Gregorio L6pez Luna, los cuales han sido aprobados
en los exámenes verificados ello del mes próximo
pasado y reunen condiciones para desempefiar el cargo
que se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para su cO.locimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 6 de octubre de 1919.
-
¡ l
l - DESTINOS
Habi~adosepadecido error al pubtkane en el Dwuo
OncuL núm. 226. la siguiente real~ se repro-
duce debidamente rectificada. ...
Exano. Sr.: Vista la propuesta que V. E-. cuneS
• este Ministerio coa sU eterillO de 2 1 dct mes pr6-
© Ministerio de Defensa
l . CLAses DE TROPA
Excmo. Sr.: Vi5ta la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 2 S de agosto úl-
timo, promovid.a por el sargento de la zona de re-
clut.uniento de Teruel núm. 25, Juan Bachero Gi~
eR .úplica de que se le concedan los derechos que
teaia antes de acogerse a 1. ley de 1S de julio de 1912
(C. L. núm. r43); teniendo en cuenta que el recu-
rrente se acogió libremente a los beneficios de la
expresada ley 48 el plam de tres meses que para
elqrir le aoaced;fa y que ha estado disIrutándolos desde
aqut!IIa .~ el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del irueresado, por carecer de
derecho a 10 que IlOlicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
. J dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucb.>s años.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAa
. Se60r Capitú general de la quinta rqiÓD.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur9ó
a este Ministerio con su e9Crito de 1 2 de septiembre
pr6ximo pasado, promovida por el. cap,itán de "n~an­
teda D. José Ruiz Cort~3, con destino en el regimIen-
to Luchan! núm. z8, en súplica de que se le consigne
.en su boja de servicios el tiempo que sirvió como
volulltario en el regimiento Dragones de Montesa,
io.o de Caballería, o sea d~sde el 17 de agosto de
1895 hasta el 31 <re igual mes de 1896, y compro-
blldo dicbo extremo por el certificado que se acom-
pafia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder. a
lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo diS-
puesto en el arto 6.0 de la real orden circular de
31' de julio de 1881 (C. L-. núm. 340).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y "em" efecto.. Dios guarde a V. E. IINCOOS atlos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tovu
SeftOr Capitin ¡en~ral de la cuarta regl6n.
! -
Sudln de IDlIDlerln
Circular. Excmo. Sr.: En vista de consulta formulada
por d Capittn ¡eOeral de la tercera re¡ión, referente a fechas
para admisión de voluntarios con destino a las bandas y mÍ!-
sicas de los cuerpO!'i tAiendo en cuenta que por la especia-
Udad que representaD los dedicados a tales servicios y su es-
caso n6mero, su iIlVeso en cualquier época del año no pue-
de producir en los cuerpos la perturbación que se trató de
• cYÍ~ con d real decreto de 18 de marzo de 1918 (C. L n6-
mero 85), ti Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien resolyer q'!e dicha
4iaposicióll no es aplicable a los preCItados voluntanos, los
cuales podriD ser admitidos en cualquier mom~tC?
De real orden lo (ijeo a V. E.. para IU conOCImIento '/ de-
nW dedos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1919.
T.o.v,u,
D. O. aCUlL271 9 ele octDbre de 1919 }25
y demú efec:to.. Dios guarde a V. Be muc:bo. afie•.
Madrid 6 de octubre de 1919.
ANTONlP TovAIt.
SeflorPresidcnte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflor Capitán general de la cuarta región.
-
. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballería, con destino en el regimiento
Cazadores de Tetuán, 17.11 del Arma expresada, don
Mario de Páramo Roldán, el Rey (q. D. g.), de acuer-
•do con lo informado por ese Consejo Supremo en
2 S del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.• Ma-
ría Luisa Cerni Mas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ll1ie•.
Madrid 6 de octubre de 1919.
ANTONIO TovAR,
Seflor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marlna.,
Sefior Capitán general de la cuarta región.
-
promovida' por ~l berrador de primera c1a'se, con
destino en el 1 5. 11 regimiento de Artillerfa ligera,
D. Romualdo Palacios Mateos, en súplica de que se
le conceda abono del 10 por 100 de su sueldo durante
el tiempo que prestó servicios en el grupo de FuerlJUl
regulares indigenas de Ceuta núm. 3, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente. por hallarse' compren-
dido en la real orden circular de 23 de abril de 1917
(D. 0.. núm. 92); debiendo el citado grupo de regu-
lares hacer la reclamación reglamentaria en la forma
que determinan las reáles órdenes de 3 de agosto
y 18 de octubre del afto próximo pasado (D. Q. DÚ-
meros 174 y 237), respectivamente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demó efectos. Dios guarde a V. B. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TovAR
Sel\or Capitán general de la octava región.
Sei\(>res Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del .Protectorado en
Marruecos.
-
,.,
--SUELDOS. HABERES 'y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: Vista la instapcia que V. E. cursé
a este Ministerio con C9Crito fecha 21 de mayO: último,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 de marzo último, promovida
por el sargento del' primer regimiento de Artillería
ligera, Juan Toribio Domlnguez, en -súplica de que
se le conceda dispensa de la presentación del justi-
ficante de revista correspondiente a la de comisario
del mes de julio del afio próximo pasado y le sea
abonada la paga de dicho mes, que' no pudo panr
presente por tener que embarcar para .la Penlnsula
el dla 2 del mismo mes, a Ein de incorporarse al
mencionado regimiento, al que fué destinado por real
orden de 21 de mayo anterior, el Rey (q. D. g.).
de acuer<to con lo informado por la Intervención
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos, ha tenido a bien resolver se abone al recu-
rrente la paga de dicho mes, en armonla con lo
dispuesto en el artl<;tllo 5. 11 del vigente reglamento
de revistas, reclam4ndose su importe en adicional pre-
ferente al ejercicio de 1918, haciendo constar en la
reclamación no haberse hecho oon: anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoB.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TevAa
Seftor Capitú general de la 'primera re¡ión.
SetiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
~ ......-
MAiTERIAJJ D,E INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha teaido a bien
aprobar una propuesta eveatuaI de los «.Servicios
de Ingenieros lt (capitulo 14. 11, artículo ÚDlCO, Sec-
ción 4.. del vigente prellupuesto), JlC?r la cual se
asignan: a la Comandancia de Ingenieros de esta
Corte, 18.890 pesetas para el «proyecto de amplia-
ción del cuartel de ArtiUerla de los Docks. (núme-
ro 1.802 del L. de C. e l.); 10.000 pesetas al .pre-
supuesto de obras n«esariu ea v~ locales ocu-
pados por la primera Comandancia de. tr?pa8 de In-
tendencia, en el cuartel de los Dock.. (nUDI. 1.841);
17.670 pesetas coa destiDO al «p'resupueslO de repara-
TOVAJl
Se60r Capitú general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.ProtectorllCio en Marruecos. .
Seeete. dllrtlllerll
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E ..cursó
a este Ministerio con escrito fecha 25 de agosto
último, promovida por el m~e~tro armero de tercera
clase, con destino en el regimiento de InEantería ~a­
vla núm. 48, D. Tomás Fabrellas .Pefta, en súplica
de que se le conceda la rescisión ,del ~trato que
se halla sirviendo, el Rey (q. D. g.) ha teDldo a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en el -articulo :i S del reglamento para
los de su clase, aprobado por real orden de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 235); debiendo dicho in-
dividuo pasar a la situación militar que le corresponda
y causar baja en fin del corriente mes en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efecto5. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballería, con destino en el regimiento
Húsares de la .Princesa, 19. 11 del Arma expresada,
D. Francisco Coello Goicoerrotea, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-.
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.. María Teresa de Acufia
y Gómez de la Torre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
AIfTOKlO TOVAIll
SeflorPresidente del ConICjo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitin general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
•••
SlCCl6n di Jastnara. RetlalDllntl
9 flems ~tlmG!
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán d e C3ró\bín('rr)~, con des'.Íno ~n la Comandanda
: f,. ". f \. . , . • .. 't ' ~ • • • ,1 ~.' •..
abono legal- al contratista, en armonla con 10 dis-
puesto en real orden circular de 28 de abril último
(C. L. núm. 56).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director general de Carabineros.
. • ;il.J .. ;i) ;\",'-
D. O. aAm. 227
',' .. ;
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de la acome-
tida a la red pública del akantarillado del cuartel
del Príncipe Alfonso. en Coruña, que remitió V. E.
a este Ministerio con escrito de 22 de agost!> último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dis-
poniendo que las obras se eiFcuten por subasta lo-
cal, y que sea cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros el importe total de la ejecución de
este servicio, que asciende a la cantidad de 48.000
pesetas, de las cuales 47.400 pesetas constituyen el
presupuesto de contrata y las 600 pesetas restantes
el complementario que determina la real orden cir-
cular de 28 de abril último (C_ L. núm. 56). Es
además la voluntad de S. M. declarar la caducidad
del proyecto «Obras de reparación de las atarjeas
y aceras exteriores del cuartel del ·Príncipe Alfon-
so», que, con su presupuesto de 10.270 pesetas, fué
aprobado por real orden de 20 de junio de 1910.
De \real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'y demás ·efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madtid 6 de octubre de 1919.
TovAR
Sedor Capitán general de la octava regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
• ele ocbIbre ele 1~19126
dones ~riu en la c:r1dera de la calefacción del
hospltal militar de ~arabanchel, e instalación de la
calefacción central por vapor en el pabell6n de la
Dirección dlel mismo edificio. (núm. 1.945), y 7.290
pesetas para d «proyecto de instalaci6n de una co-
ciDa cMexiu en el cuartel de Intendencia, de los
Docku (núm. 1.951); a la Comandancia de Inge-
nieros de Badajoz, 9.16p,65 pesetas al «proyecto
de aumento de locales para almacén, academia de
cabos Y sargentos y comedor- de sargentos~ en el
cuartel de la Bombu (núm. 1.681), y 2.940 pe-
setas para el «proyecto de reforma del servicio de
aguas en el hospital militar de la plaza» (núme-
ro 1.942); a la de Sevilla, 6.920 pesetas con des-
tillO al «proyecto, modificado, de reparaciones en la
escalera principal del edifido· de Capitanía generah
(núm. 1.770); a la de Málaga, 20.000 pesetas para
el «proyecto de reparación del cuartel del castillo
de Gibralfaro» (núm. 1.740); a la de Algeciras,
1.710 peseta's al «proyecto de reparadone::; en el pol-
vorin de Torre Almirante» ; a la de .Canageoa, 10.000
pesetas con destino al "presupuesto de construcci6n
de un local cubierto, adquisición e instalación en
el mismo de una cocina uMexia» en la parte del
cuartel del Hospital ocupad~ por Artiller¡a» (núme-
ro 810), y s.ooo pesetas al «presupuesto de repara-
ciones y pintura de las barandas de bierro de las ba-
tedas, verja del GOOierno militar y muro de cerca
del mismo. (núm. Sil); a la de Zaragoza, 6.05° pe-
setas para el epre6upuestO de adquisici6n e ins-
'ta1ación de una cocina cMexiu en el cuartel de
Carmelitas, de Terue\» ; a la de Bilbao, 10.000 ¡>e-
setas con destino al «proyecto de reparadones de
cuadras y cobertizo para carruajes, repuesto de car-
tuchos y depósito de víveres en el cuartel de Maria
Cristina, de Santander. (núm. 1.075); a la de Valla-
dolid, 6.473.58 pesetas al «proyecto de reparaci6n
de cubiertas y nueva distribución interior del ex-
cuartel de Milicias, en la parte ocupada por la Ca-
mandancia general de Ingenieros de la región. ; a
l. de Mallorca, 3.900 pesetas para ereparBcián de
l. cisterna de San Bernardo, de Ibiza». y a la de
Tenerife, 3.020 pesetas oon destino a «reparaciones
en el frente de gola del través central de la ba-
ter/a anexa ni fuerte de ,Paso-Alto» ; obteniéndose
la ~ntidad de 139.03°,23. pesetas, a que asciende
la suma de dicha!> asiR'oacioncs, haciendo ba.ja de
<.: . ,-.' ! ... J f \." : : f ¡ ~ .' I ~ ~., .• I .
j:.: 1~'31 ("·,'\"II Iv ligu .l \ . ;~. ¡,ar:.¡ ~;: cor¡odmicnto
y demás efecloe. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tovu
SeftOr Intendente general militar.
Seftores Capitanes gener'ales de la primera, segunda,
tercera. quinta, sexta y séptima regiones y de Ba-
leares y Canarias e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-Excmo. Sr. : Examinado el proyecto de construc-
ción de Una casa-euartel de Carabineros en el sitio
de ,Pefiadrada, ~n San Mart1n del Pedroso (Alcañices).
cursado por V. E. a este Ministerio con escrito de
7 de julio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarió, disponiendo se ejecuten por contrata,
mediante subasta local, las obras, y que sean cargo·
a los fondos de que dispone el Ministerio de· Ha-
cienda para estas atenciones, las 76.861,95 pesetas que
importa la ejecución total de este servicio, de las
cuajes 72.590 pesetas corresponden al presupuesto
de ejecucMn por contrata, y las 4.271.95 pesetas res-
tan~ al complementario de gas~ que no son de
'~l;' l.:!) c....11 .::, U~ . ~p~ll.'dl~i.'·C PI"'XUtl:,J ! ....I-
5ado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.• María de los Dolores Sousa
Hernández.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alías.
Madrid 6 de octubre de 1919.
ANTONIO TovAR,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Di-
rector general de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Úallándose justificado que los indi-
viduos a que se refiere la siguiente relación, que
empieza con Justo Charco Arrónil y tcrmina con
José Hernández Madurga, pertenecientes a los re-
emplazos que se indican, están comprendidos en la
real orden de 16 de agosto último (D. O. núm. 182),
el Rey (q. D. g.l ge ha servido dispoper que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que ingre-
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Seoorcs Capitanes generales de la sexta, séptima
I y octava regiones y de Baleares y Canarias y Co-
mandantes generales de Melilla, Ceuta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado ea Marruecos.
saron para reducir el tiempo de servicio en filM, se-I y .dem'~ efedoe. Dios gUarde a
gún cartas de pago expedidas en las fechas, con los Madrid 6 de octubre de 19 19.
números y por las Delegaciones de Hacienda que ea
la citada relación se expresan, corno igualmente la
suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hilO el depósito o la persona autori-
zada en forma legal, según previene el articulo 470
del reglamento dictadO para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden )o digo a V. E. para su coaocimiento
V. E. Uluchos aIios.
Tova
Ol, Me. Atio
"
8\melón actual
FXCHA
4e la 8uma que
can. de paco N'dmero DelecaclÓD debe IU
11=o=;:==-==¡:===1I de l. de nadeD4a relD~
cana queuJ:ldlóla
de palO carta e paao Peseta
Justo Cbarco Arr6niz .••• Soldado, Inf.a Guipl1zcoa, 53 " •••••••••••••
Joaquin MarUnez Martlnez ldem, Reg. LaDe. Espada, ,.0 Cab.a •••.•••.•.
Aurelio Linaje Oca .•... Idem, Comandancia Art.' San Sebastián ...•.. ,
Germán Lirranaga Sagar-
barria ." .. .. • .. • • .. . • .. .. .. Idem......................................... ..o ..
SebastiAn Re~egui Gaatia-
rena ••••••••. • . • . • •. Idem, idem id. Pamplona .••..••.••..•..••••
Ignacio Ecbeverrfa Sep·
rola. • . • • • • • • • • • • . • . •• Cabo, idem id. San SebastiAn .•.••.•...••.••.
Atilano MarUn Arribas •.• Soldado, idem id .•• : ..
Lucio Marttnez Gdemes. Idem, 6.a Com.- tropall de Sanidad militar ..••
Florencio Ramos Marcos. Idem, lneanterla Isabel U, 32 ••..•..•....
Emilio Miwe González ••• Idem, 14.0 reg. Art.' ligera ••••••.•....•••..
GermánGonzálesRelanz6n Idem ••.•••..•.•..•••••.•.•••....•.•....
AnJel Martlnez Triill. ••• ldem, lDfanteri& Burgoll, 36 ••••••.••••••••..
laemto Unaiz Ayera •..•. Idem •.••••••••.••.•.•••.•.•...••..••••.•.
Paulino Bartolom~ Ruiz ., Idem •••••• • •.••••••••••••.•...••••.....
Pedro Garcla González ••. Idem,ldem Palma, 61 •......•......••.•...
Juan de Dios Botella Cre-
made••.•..••.•.••..••. Idem •.••••••.••.•••••.•..........•.....• ·•. 1
Juan Deya Máll •••.•••••• Idem •••••••.•••..•.•.....•...........•...
MaUas Estedea Fran ••••• Idem•...•.••.•...•..........•.....•.•.•.
El mismo....... •••••••. •
Antonio Golml. Campo-
.mar ••••••••.••••••.. fdem •••••....•••....•...........•.......
Bartolom~Toy Bernat ••• ldern •••.•••......•...........•. " ••.......
Miguel Mayol CoU ••••.•• Idem ••.• •••..••...•.•..•....... • ...•.
Jos~ QulrólI brrlleta •••.•. Idem •••..•••••.•..•..•......•. '" .....•..
Nícanor Garela Rayo •.•.. ·dem. ld~m San Fernando, I1 .......• . .....
Ludo Peilalva Rico •.•••• ldem ••••••••••.•.•.•..••...••.•••.••.•...
Julio Guti~rrez Perea. ldem, ldem Cerillola, 42 ..•••.••.•........
Anselmo HostalArredondo Idem •••.••.••..•......•...•......•••.•.
Antonio 11t1~lIias Rada ••.. JdelD,oR~g.Cn. Alcántara. 14.0 Cab.- .....•.. ,
Feliciano MiMe de Prado. Id-:m, Com.·lpgeni~ro~ MeJilla .
Luis (Jarcia Garela ••.•••. ldem, lión. Caz. Madrid, 2 .....•.... " .
El mismo .••..•..• . ••. Idem •••• . . . . • •• .•.•.•..•...• . .•.•...
Manuel Domlnguez Pérc:z. ldem, Bón. Cas. Barbastro ••.•......... , .•...
Jos~ Soriano HernAndez • Idem, idem Talavera ....•.....•....•...•..
Eutimio Candel Motilla ..• ldem, Com.- Ingenieros Ceuta ........•..•
Antonio Abíln Hern.1ndez Idem •••••••••• ••••••••.••••.....•• • •••.
Carmelo Pérez Garri40. " Cabo, B6n. Caz. Cbic1ana •... • ..••....•..•.
Jo~ Hernández Madurea. Soldado, Com.a Ingenieros Lancbe ....••...
Madrid 6 de octubre de 1919.
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-
Z9 julio •• 1919j IS8 Alava ••.•• 500
4 '20!\to 1919 ZI LecSn •••••• 7S0
5 idem. 1919 z37 Barcelona • 7So
5 idem. 1919 155 Vizcaya ••• 1.000
:z idem. 1919
1
z6 Navarra ••. 750
5 idem. 1919
1
23S BarceJúna. 1.000
:z idem. 19 19 139 Zamora ..• 2S0
1 ídem. '919 23q Burgos .•.. 1.000
5 idetn . 191~ 208 Valladolid. 75°
31 julio .. 19 1 z:z8 loJ~m •••••. 750
1 agosto 191~ IU Avila .•••. 7502 ídem. 191 88 León .•••• 1.000
2 idem. 191?i 73 IdelIl .... 1.000
2 ídem. 19 191 .240 Burgos ••• I·SOO31 julio .. 19 1 9 174 Albaccte •. 1·5°0
¡ 8t;OStO
""!I
12 Alicante •.• 1·5°0
29 jCllio •• 19 19 196 Baleares. '. 1.000
19 idem. 19!9! uS l<lem. .... 750
11 "gesto 1919
'S ldem ...... 250
29 jlilio .. 19 19 .84 Idem .••••. 1.000
,~ ,delQ . 1<)19 134 Idem .••••• 1.000
29 ídem. 19 19 1~5 Idem ... .. 1.000
28 idem. 19 19 841 C!diz ..•. 5"0'
4 I~Obt() 19 1'1 Ip Cutellón .750
30 julio •. 19"} 112 Madríd •.•• 750
ó a¡tollto 19-9 147 Granllda .. 5°0
S ídem. 19 19 159 Idem ...... 7S0
1 jdcm. 19;9 :lj:l Orense •.. 750
S ,dem. 1'1 1 '.1 91> Zamora .. 750
~tJ jlltio •. 19 11). b9 Soría .•..• 750
31 id("m. I"I~ uo ldem ..••.. 250
;: 'Rosto 191(} z5 Ponlevedra '150
5 ídem. 19 19 45 Almería .. 750
6 ídem. 19 19 199 Albaeele •. t·500
1 idem. 19 19 195 Zlllagoza .• 750
4 idem. 1919 211 Navarra ., 1 000
29 julio .. 19191 93 Soría ...•• 1.000
I
Tóva
---
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos a que se refiere la siguiente relación, que
-empieza con Francisco López TarHa y termina con
José Bernárdcz Bernárdez, pertenecientes a los re-
emplaws que se indican, están comprendidos en la
real orden de 16 de agosto último (D. Q. núm. 18z),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan a 105 interesados las caniidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de servicio ea filas, se-',
gún cartas de pago expedidas en ras feebas, con 105
números y por las ~legaciODes de Hacienda que en
la citada relación se expresan, como igualmente la I
suma que debe ser reintegrada, la cual percibir' el
© Ministerio de Defénsa .
individuo que hizo el depósito o la persona autorj-
zada en forma legal, según previene el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real o~ lo digo a V. E..para su conocimiento
y demis eft.~. DiOs guarde a Y. E. mucbos alios.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
Set\Ores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta region~.
Se60r Interventor riYil de Guerra '1 Marina y del
ProtectOrado ea Marraeooe.
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PECRA, 4.la Iftm_ SUma.quCl&ña4·PIP 4ela De~ delMller
....·DJlLOl~U'l'ü 8lRacl61l aetllal d. 4. BllCIl8Dda relatepa4a
paco ~U~\6JaDla
-
.&60 arta palO PeMtaa
-- -- -
Franeaco Lóp~ Tarifa •.• Soldado, reg. lnf.- Rey, 1 •..•.•..•••.•.••••• 28 julio .. 191«; S9 Córdoba •• 1·500
Euataquio lara CaballerG. ldem ••••••.•••••.•••••.•••..••••••••.•••• 30 idem. 1919 163 Idem •.••• I·S00
Eduudo Caballero Durill. Idem, id. Castilla. 16 •.•.....••...••••....•• 26 idem. 191Cjl 230 Badajoz •.. 1.000
Prudendo López Bias .••. Idem, id. Asturias, 31 •••••.•.•••.••.•....••• 29 idem. 1919 Sti Madrid •••• 1.000
Cándido Rosado del Rlo . Idem, id. Covadodga, 40 ••.•••••••••••••.••• S agosto 1919 97 Cáceres ••• 1.000
TeJmo Goaúiez Oamero . Idem, Sección Tropa Academia Inf.a ••..•••.• 26 julio •• 1919 174 Toledo •••• 750
Martln Gran Feliú •.••••• ld~m, reg. Ctz. María Cristina, 27.- Cab.-••••• 9 agosto 1919 4S Gerona •••• 7S0
Antonio Gomara Juan ••.• Idem ." ••••• "•• """ •• "•••\. .... ".......... "" ................ 4 idem. 1919 166 Barcelooa. 750
Andr& Framídin Gamallo ldem ...................................... 30 julio .. 1919 '7 Pontevedra 2.000
Ramón Oarriga Pujad6 .•• ldem.••••••••••••••.••••••••••••.•.••••••.• 31 ídem. '9 19 8q Barcelona • 1.500
Celeatino López López .•• Idem .... , ...... ".................................................... 1 agosto 1919 69 L-!ón •..•• 75°Pedro Aaglada Jofre ••••. Idem.................................................. 4 julio •• 191~ 21 4 Geronll ••. SOO
El mismo ••••••.••.•.• ldem ••• _.................................. S agosto 1919 10 ldem ••••. 2S0
Paladio Candad Vila •••• Idem .......................................... 8 idem. 1919 52 ldem ••••• 75·
Juan Medina Ló~z •••••• Idem ..................... , .... " , ..••••...•. 2~ julio •• 1919 S6 Córdoba .• 1·50.
Miguel Herrero Camacho. ldem, 12.0 reg. Art.- ligera •.••.....••.•.•••. 28 idem. 1919 68 ldem •.••• 750
~nan Barcel6 Grebol •••.. Idem I _ •••••• I ••• , • • • • • •• , ••••• ,. •• ,. _ .... 9 agosto 1919 115 Gerona .•. 750
edro Sorla Barroso ••••• Ca~, Centro Electrot~CDico y de Comunica:'
Clones ...... _•.••.... _..................... 28 julio •• 1919 1'1'0 Madrid•... 15°Jos~Gallardo Serrano ..•• Soldado, reg. In"T.- de la Reina, 2 ••••..••••••• 4 agosto 1919 234 Ja~n •••••• l.ooe
Juan Delgado CaTIBona ••• ldem ...................................... 20 julio •• '919 162 Córdoba •• 750
Tomás <::,aballero Laseraa. ldem •••••••.....•...•.••..•.•.....•..••.. 8 alosto 19'9 129 ldem ..... I·Seo
Mateo Morales Parrilla •• Idem •••••.••••••...............•..•••.• ]1 julio •• 1919 204 Idem .•••• \·500
Antonio Ponce Muiioz•••. Idem, íd. Alava, S6 ••••••••.••••••••.•.••..• 7 agosto 1919 223 CAdiz • ... 1.000
Salvador Lafuente Zafra •• Idem, id. Córdoba, 10 ••••••••••••••••••••• 8 idem. 1919 • 16 Granada ••• ~09
Nicolás Ruiz Várquer ...• Idem •• , ••. _•••••••••.••.....•••• ~ ••••.••. 7 idem. 1919 204 Idem ••••• 500
Vicente Mulef Mest~•••• Idem, id. Cidiz, 67 •• ~.'•••••••••..•.••.••... '4 julio •• 1919 lOS Alicante ••• 7soBartolom~ Pados Gardll .• Idem, reg. Caz. LUlitanía, 12.° Cab.- .• . ••.•. 28 ídem. 1919 SS CÓrdoba •• 1.000~I~Dlu Garcla ..••••..• Idem, íd. Alfonso Xli, 21.- Cab.- ............. ]1 idem. 19(C) (65 Millga .••• 1.000
OlE Sarabia MediDa•.•••. Idem, 3'~ Establedmlento Remonta· .••...••. 11 agosto 1919 87 $evilla .••• 75°
ictoriano Dla~m~nez•. IdeIP, Yegul4a Militar (Sección León) ••••.•• u idem. 19\9 169 Idem ..... 1.000
Juan Machuca chez •.. Idem, 4.- reg..Art.· Jlgera •••••.••••..•••.••• ]0 julio.. 1919 70 Granada •.• 1.2'50
Torcuato Marruecos Ilar-
tlaea •••••.••••••••... Idem, ].e1 reg: Zapadores Minadores ••••.••. 1 agosto 1919 105 Idem ..... 2.000
Francisco Garrido Aragón ldem, 2:- Comand.- Tropas Intendencia ••••.. 2 idem. 1919 193 MAla...... 7S·
Francilco R.acero Torrel Recluta Caja Sevill., 17 •••••••••••••••••.••• ,8 julio •• 1919 S9 Sevllla •..• 500
Ricardo Sánehez Calvo••• ldelD, Cupo de MAlaga reeOlpluo 1918 •••••.• 6 I~OIllO 1919 200 MtI.ga •••• 150
. ~1I6 SáDebez Moreno •••• ldem, Caja de Montoro ...••••••.•••.••.•••. 5 i em. 1919 78 Córdoba •• ·1.000
016 Torralvo Coleto •.•.• Idem, cupo VUJlllueva Córdoba reempluo 1918 u ldem. 1919 204 Idem ..... 1.000
ernando MaDj6n Cabezaa Idem, id. Lucena id. 1919 .•••.•.•••••••••••• 9 idem • 1'19 148 ldem ••••• I.Ooe
-Pedro P~reJ Garcla ..•••• Soldado, reg. lnta Mallorca, 13 •.•••.•••••••• 1 idem. 1919 114 Gran.da •• 1.50 •
Daml4n La~ara Garefa •••• ldem, id. Espa"" 46 •••••••••••••••• " •••••• 2 idem. 1919 187 Albacete .. 1.000
S.lndor elpdlyeda del
Rlo •.•••••.••.••••••. Idem. • • • . . .• . ...........•............•... 30 julio .. 1919 172 Millga •••• 75°
Evello Atala Molla •••••.• Idem, Id. Vh:caya, SI .••••• ., •••••••••.••• 30 idem • 191' 107 Alicante ••• 1 .00M.nuel ballero MarUn. ldem, reg. Caz. Victoria Eugenia, 21.° Cab.- ••• 1 agosto 1911J 106 Granada ••. I·Soo
frandlco Gultllldo P6rez• Idem ••.••..••••••••••.•.•••••••••.•••.•• 31 tullo •• 1919 86 ldem ..... 750
Jadnto Paltor carlea .•.. Idem, 5.- rel. Z.padorel minadores ..•••.•••• 28 dem. 1919 204 Tarra&on•• 1.000
uan Bautilta Roir Beren-
Alicante •••guer ••...•...•...••••• RecluUl, Cllpo Callosa EnSllTl'i4 reempluo 1918 11 agosto 1919 210 750
Vicente Vicedo BoteUa ••• Idem, id. Hondón de 111 NieYeIl, Id. 1919 ••••. I ídem. 1919 8 ldem ..... 1.000
Ramón Sentía Sentls••••. Cabo, reg. In(- Almaau, 18••••••.••.••••••• 26 julio •• 1919 190 T.rracoaa • 1.000 .
Enrique Cucarella Batlle . Soldado, íd. La Albuera, 26 •••••••••••••••.• 29 ídem. 1919 12 Lérida •••• SOO
Santhgo SAncha S'nebez ldem ...... '" ........................•.••• 31 idem • 1919 10 3 C. ReaL ••• 1.500
CasímíroGenzález Aparido ldem, id. San Quiatín, 47 ••••••••••••••••••• 10 agolto 1919 235 Zaragoza.•• I·SOO
Mucelíno Tomás López .• ldem. íd. Vergara, 57 ••••••••.••••••.• , .•••• 2 idem. 19 19 111 Toledo•.•• 2.ooq
Alejo Ramol Torij.no •••. ldem, 86n. Caz, ElItella, 14••••••••••..•••••• 30 julio •• 1919 .3' Guadalajara 1·5°0
Jesds Lima Mateos •...• Idem, íd. Alfonso XII, 15 ...................... 7 aRosto 1919 242 Teruel •••. 750
Grécorio Oarera AI.arel • Idem, reg. Dragones Santiago, 9-- Cab.- .••.••• 4 idem • 19 19 16, SGri•. ., I·SOO
OOllltlo Aibar A"'d ••••• tdem...................................... ~o julio.. 19 19 11S Zaragoza •• I·Soo
Jllan SaumelJ Segur •••••• Idem, 4,- Comando- Tropas Sanidad Muitar ••• 26 idem • 1919 244 Turagona. '1.000 .
Antonio Us Martlnez .••• Idem, reg. Inf.a Oalicia, 19 .................. 9 agosto 1919 14 Coruiia .•• 750
Daniel Canea- EsearUn .. ldem •••••.•••••••••••••••••••••.••••••••• 6 idem. 191' 166 Huesca .• , 7S0Santia~o Domingo Gracia. Idem, id. Gerona. 22 •••••••••••••.••.•••••• 9 idem. 1919 23S ZaraCOA •• 500
Juu Cort& Uor&s ..... Id~m, id.· Am~rlca, 14 •••••.•••••••••.•••••• '1' idem. 1911J 13o Urida ••.• 750
)086 Negre Roca •...•••.· Idem ............................................ 6 ídem. 191CJ1 41 Idem ...... 'l's0Josi Uranga Arocena .... Idem, id. Cuenca, 27 .••••••••••••••••••••••• 2 ídem. lcjlCJI 104 GuípÚJcoa. 2.000
Antoaio Ardebol Ardebol· Idem, id. La CoJistítuci6D, 29•• , ••• , •••••.••• 11 ídem. 19H 224 Tarragona. I·SOO
JoK Femindea Rodrlguez Idem, id. AndalacIa, Si ••••••••••••••••••••. 29 ~ulio •• 1919 156 Orease •••• 7S~
J- Berdrdez JJerJWodea Idem ......................................... 29 idem • 1919 15S IdeDl ...... 750
Madrid , de octubre de 1'1"
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l'OVAa
Se1\or Director general de la Guardia Civil.
Se&. InterventOT civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
INDEMN,IZACIQNES
I I
Exano. Sr.: El Rey' (q. D. r.) se ha servido apro-
bar las coaaisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 21 de junio último, desempeftadas en
el mes de mayo anterior por el personal comprendido
en la relación que a continuación se inserta. que 00-
mienza coo D. Secundino Miguel Gonzá~ y concluye
coa D. Marcelino Herrero Llamas, decl.ándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los tlr-
·tículos del reglameato que en la misma .e expresan,
modificado por el apartado d) de la base I l. a de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much.ot
afIos. Madrid 14 de agosto de 1919.
TovAR.
Se60r Capitin general de la sexta re¡i6n.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protector. en Marruecos:
del ia~ b) de la bue It.a ék la ley de 29
de jumo de 1918 (C. L. nÚli1. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo coa 10 informado por la
In~rvención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueoos, se ha servido desestima.-
la petición del recurrente, por c:acecer de derecbo .
a lo que solicita. .
De real onIea 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
o. o. lIMa. 2Ill
SU,ELDQS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministe~ en 30 de agosto último, promo-
vida por el capitán de ese Cuer.po D. Gumersindo,
Saliaas Fernúldez,. ea súplica de que le le conceda
la gratificaei6n del lqUJldo quinquenio y una anua-
lidad, correspoadiente a los meles de julio, agosto
y septiembre d~ a60 último, o sea huta su ascenso
a capitú, fuDdaDdo R petici6n en que llevaado en
1.11 de julio de 1918 11161 de 101 diez atk>s de efec-
tividad de oCldal J no b~rlele abonado mú que
unCJuinquealO, le cree con derecho a que le sea
reellJDado el eerundo y la anualidad que corresponda
a 101 citadot meteS; temendoen cuenta que por real
orden de 1.1 de julio 41timo (D. Q. núm. 147)
le la flPdo de .usa manera clara y precisa el at-
CUc4r del precep.to coateaido en el .pirrafo Itlllndo
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio, promovida por el \teniente coronel
de la Guardia Civil, retirado, D. Bernardo 'Coya Gu-
ti~rrez, en súplica de que se k conceda el pase a
la situación' de raerva con los beneficios que deter-
mina la ley de 29 de JUDÍO de 1918 (c. L. nú-
mero 169); teniendo ea cuenta que' el interesado
, cumplió, la edad reglamentaria para el retiro forzoso
en 20 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el CQnsejo Supremo
de Guerra y Marina. se ha servido desestimar. la
petición del recurrente. .
De real oaka 10 di¡p a v. E. para su conocimiento
y demú efedoe. Dios guarde a V. E. mucboe alías.
AWtrid 6 de octubre de 1919.
TevAa
SeAor Capitin general de la ~p,tima regi6n.
Se60r Presidente del Coasejo Supremo de Guerra
1 Marina..
© Ministerio de Defensa
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19191'7rdem. 1'1911 3
1919 27 idem •
"'1 '1919 31 idem. 1919 31
1919 7 ldem. 1'91~1 7
1919 , ldem. 191911 2
1919 31 ldem. 191CJ
1919 15 IdeJa • 191~
1919 15 idl;lD • 1919i
1919 28 ldem • 1'19,
19
'
9 31 idem • r91CJ
1919 31 Idem. 1'11
'19191 311ldem ·II'ICJ
DOIU I
" A ;
ID q.. SIrJQ1Jla .I~· pr1DGlpl,. i
J~ JI.. Iüo ;~ I~ 11ftT¡'-~- i0011111160 ClO~rl4a
·=-'.14":A .~ ~:t~:ia:::~~~~Jc:~~~r~~~~30lidem .!191913Tdem. 191911 •
f de Guerra .......... • 'Ii I I
._ ..- . ~._-- - -._...._- ..__•••• ~; m.tuIal4. dI- . Id J·19191 211 em. 1'1 .
,..., ,. Id... .•••• ,
1919 14 idem-,1 i91911 S
'R#tIM:UII _ M dt.
.0....m-()Qerpol
~eg. Inf.a Constltu-CTente. m6cl..
d6n, 19- •••••••••• )
I
B6n. 2." na. pamPlO-ITenlente •• ,
DI, 79 •••••••••••••
Zclu Pamplona, 35. . •• Otro •••.. , •
Ileg. lú" Am~rlca, '4. Cap. m6dico.
Coroad ••••
Com."Art."S.SebaatlAo{
COll1anduate.
III PO.TO
111r:J0=====i'==============l.AosilO 4011d. tu" :llllu
II!.¡~~;:;ut.o~a-~-tan~~ Teniente ,., D~Secundlno ~·-d-Goaálea---.·I:: Tond.:= ICo•d.'" Q Ic' II-·:I:;.I-I-91-91-11:;1~lrI
It. M,G. del Ej~rcito.• Gral. brlg., •• Eduardo Cutcll 0rtulI0.... 10 Y11 ldem Santoila ........ :......... evistarfuenas1servi~os IIÍ1illtaresdea~lla Plaz~ 25 Idem •
IIlfaoterfa Comanduate. • Nuario Cebraros Cnrie8e8. 10 J' 11 dem Idem.................. COIDpailar al eriQ" co
. mo ayudaDte de campo. as Idem •
• Obaervad6n ante la coml-t
• Cáar Yaque Laarel •••••••110 J IllJpam plooalpalencla . . . • • • . • . •• • . . • . • sión mi~ta reclu~lDlen- 1 ldem •to de dicha provincia ••
{
Asistir eOlDo defensor al
• Secuodlno Curiesea Cruz •• 10Y 1 dem ••.• Madrid.................. Consejo Supremo de 1 idem •Querra y Marlna •••••.•
• TUaD Garda ]am&ez •• •• ••• 24 dem •••• Taf.alla o • o • o ••••• 'r,ondUcir caudales. • • . . . . 1 ldem •
• Blaa Hidalgo SADchea •••••• lO Y11 ••.• Bilbao................... ¡largarse de la observa ~ . ~.o
• ción ante la Comisión a.
I
mixta de Vizcaya...... 1 ldem. 191 31 ldem. 1'1 JI o.
Cuel-po Jurldico •••••. 1T. auditor 2.'" • JOI~ Casado Garda •••••••• 110 J 11 arcos •• SaD Sebastlin. • • • • . • . . • • • Iseal de. un Consejo d "d IGuerra........ ....... 19 idem. 1919 21 1 em ¡ 191 3
"-erpo d I 1 I I • ltoq¡ar parte en la convo- .
'-'lId E e ngeo eroe ,. -, -
:an1~~;..~~~: CapltAA..... • Manuel Valdrcd Ga1lep•• lO J' 1 .... iI--.._. o • .. ••• • • • .. • .• __ .u ~ _. -~.- ~--_••_.
. , chas baterlas . • •• • . . . •• :11 Ildem •
Tomar parte eD- la ~nvo-
• ft IT I I . I L... . catoria para ingreso en) a Iidem~ re¡. monta a...... en ente... • TolDÚ Dlu Atauri •••••••• lO J I .."noria ,. Madrid.................. la Escuela Superior del 9 •
Guerra. ;"•...•..•••••
Edoant d Anmbaro Za-t l' (Revistar las batertas de la
• o e J lO YliS sebe PUDta Lucero Al orta1 comandancia de Artille-loga •.••••••••••••••••• • . .. (V0 ) J' ¡. da de San Scbastl40 del I2lidem.
• Vlctor Carruco Aa1IDIia 10J 11 tiú.... uC&ya o guarnición en dichos
, IL . puntos •. • •• ; •• •• • •••
Varios pUDtos de laa pro- Auxiliar en la revista de
• armero.. • es s eTIA ..... lO J 1 Idem ... o cea. Vucaya y NaTura. tercio de la GuardIa 'CIvil .'
. 1Capltú • AlfODSO Jurado ~..... lO J 1 Bu¡oS .. Madrid ; ~aiBtir a cOD(urso btplco 1 !ddem •
A1f6Fes ••••• • Enrique Batalla GoeefIa... lO J' 1 •••• Idcm..... o ••••• o • • • • • •• rdem .........•.••• ~ • •• 1 1 cm •
aq. Luc. .de Eapda~' • El mlamo •• . •• •• • ••••.•• _. •• lO J' • • .•• 'Zaragoza •••.••••••.•• •• dem •..•• · ~ . o •••••• ; • • • 17 Idem •
7
• de Cab" , CapltAli ..... D. D6maao SaDZ 1Iartfa.. ..... 10 J' 1 dem .... C6rdoba... '.' • .. .. .. • •..• dem .... o • .. • • •••• o' ••. '1 Idem •
. . •••••••• OIDar ""'¡rle oposlClooesr "
I . r r- S·.. idemAlMra ..... • Joaquln IIUi '.meeuMo.... 10 J • • ... lIadtid ..... ... .. • .. .. ... • lDgreso Escuda upenl)l' a6 •
, . de Guerra •..•••.•.•••
.... ea. AlfonlOXlDJ. - ~ '. . lT~mar parte COrivoC&tOyiat id
..... de Cabo........,0tIó ...:o.. • Lu.. Vila l:1eta•••. o.• _. '0' 10J .:. Idem•••• o'................. tDgresoEscuelaSupenor aSl em.
- . _ de GuetTa •••~ .•••••••
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HOJU
J9 19 51 mayo. 1919~
J9 19 3 1 idem. 1919,
J9 19 26 Idem. 19191
1919 31 ldem. 191~1
19J9 31 idem. 191
'.'. 3' """". ..,~
J9 J9 51 idem. 191
J9 J9 31 idem. 191
1919 31 idem. 19J
J9 J9 31 idem. 19J9.
1919 31 idem . 1919
IIldem .1 19J9
ell \U"m0l,1a I _ ,.....su
PlJIU'O
niJllin , •••••••••••••••••
» Eduardo ADclrá Adú•••••
• )oaqulD SoIc:ba¡a Zala••••••) Juan de Lara Labor'da••••••
• QuinUn Ol1leca UdaODClo ••
• Luis RIIÍI Oalarreta ••••••
• J~ Asenjo AlODIO •• , •••• " ~I ~
J AUonso Be.rI . Cuet ••. :.:-. "MaDtenimient<' del ordea
» Martia Garda1::PUao ~!I~. PaIIIP loDaIBarceloDa······ .. ••• .. ··1 pdblico , ..
• Pio Lopereu Aodrá •••• "1 ¡¡o l:lo.) jlWl Juufz Peria ~l=l.=
.. o~k~ Antonio••••
• OI~ AruU CoBrado ••.•••
J SimÓD A1~:.lim&e2.....
.. Antonio ea SaIius •••
) Aotonio Sepra Uc:olDba ••
) Luis de Frutos Oarda ••••.
• Mariano Gallee- PoDJaGe ••
• allltavo de Nien 0a1lKde.
» FloreDdo l4Pa. Zarco•••••
J J~ Ami¡o &c:ribuo •••••
) Canuto 'im_u J&qlleda ••
• ltdaar40 Arlepi 1Iartia•••
• )(artfa Nacar Serillaa. • ••
t Juan fero&des Garda ••...
lO ~edro MuiDa VilIaru ••••••
• Ricardo Navarro Soto••••••
• Enrique B1uc:o Salu ....•.
• Mipel Toro Tel1echea •••••
» Ser¡io Arteche Ros••••.•••
t Blaa Q6me2 P&a de Mu-
J~il .
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Iotro .......
Otro •••..••
)tro • '" , ••
)tro •• " •• ,
)tro .......
renicnte ••.
>tro , ••••• '
)tro .
)tro .
>tro ••••••.
)tro .
)tro ..
)tro ..
)tro .
Uf~te2 •.••.
I<>tro .......
~o •.•••••
Otro ••.••.•
Subo4cial .••
Otro •••••••
Otro ••...••
Otro •••••• ,
Otre •.•..•.
0aa'p0I
!UPltlD ••••• D. Gregorie MarUn Dorado .. '1'10 -- pi" 1I II mayo.R(!. Cas. Talavera, IS·· Alf~res •.••. »Rafael Torres Pardo :n-. ft... • O' d lA dispoliclón &1 Gober- 1 idem .ab a Otr Ca . Bell-- P-'- • - - .....eDCl& • ne 0 .. •• .. ············1 ador ml'litar Id m. ••.••.•.••••• o •...••.• !UaDO '-"iiJI'U J c:lu ........ !=t.. .. n.......... l. e .TeDlente _.. »Casto Carbajo GoDálea •••• I ~?:; 24 Idem •
.d. Lanc.BorbóD,4.old.IOtro ....... J MaDUel Aria. Ber¡es....... 10111 Burgos .. Córdoba.... ....... ..... sistir concursos hlpicos. l' idcm.
, ~PitiD. • • .• »JOI~ Li¡ucs Arucuren .••. 10 111 Tudela " Madrid.. ...•.•..... ..• xlmioarsc cn la Escucla
Superior dc Gucrra. • . • 29 idem •
dem. Cu. Calatrava, tro.. • •• • • J Ricardo Puall~1 de Vic:eote 10111 ldem .••. Nualcarnero • . . • . . . . . . . . slstir a UD concurso dc
30.0 id..... ....•••• . TirCl .•••••.••••.••.. 22 idem •
Alf~rez ••••• »Jealis eamacho J.iudene&••. 10Y" dem ••.. Madrid.................. dem................... 22 Ideen..
\TenltDte ••• »)~ Castro Sierra. .• ••• • 10111 dem.... Pamplona .. • • • . •.. •••• onducir caudales. • • . • . • 30 idcm .
I
IDterveotor ypa¡adorde la .
IDterveDci6D......... Otro ........ Alicio MOJIDo Acero ...... 10111 Madrid •. Tudela.................. comisión de compra de 1 !dem •
intendencia •.•••••• " Otro • . • • . • • Juan Esteve Gonlaio •. . . •• 10111 Bor¡os •• Idem.••••••.•••• :....... caballos del ree. Cala- 1 Idcm •
I travl ....•.••.••••••••
CoroDel ••
T. coroDel ••
Comandante.
M~dico •••••
~peUú •••
~p1tlD,I",
10tr0 .
1.e¡.IDf.a Am&ica, 104.
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1 mayo. 1919
1 ldem. 1919
1 idem. 1919
1 idem. 19 19
1 idem. 19 19
10 idem. 191~
3 idem. 191~
1 ídem. 19 19
12 idem. 1919
31 idem. 1919:
16 idem. 191~
31 idem. 1919
31 idem. 191~
51 idem. 191~
51 idem. Iq l 9
31 idem. 1919
51 idem. 1919
31 ídem. 1919
1 idem. 191e"
31 idem. 1919
3 idem. 1919
16 ídem. 191~
16 idCIII. 1919
16 ídem. 191~
16 idem.. 191~
4 idem. 191~
2 ídem. 1919
16 ídem. 191~
16 idelD. 1919
16 idem •. 1919:
16 idem. 191.9,
16 ídem '1191~
16 idem. 191~
16 ídem. 1919,
16 idem. 1919
16 ídem. 1919
16 idem. 1919
16 idem. 1919
16 idem. 191~
16 idem. 191~
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
19 19
19 19
1919
19 19
19 19
1919
19 19
'9 19
1919
1919
19 19
19 19
1919
1919
1919
191~
1911/
19 19
19'9
19'9
1919
19'9
'919
19 19
1919
19 19
1 mayo.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
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Madrid 14 de a¡osto de 1919.
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_ I fi l¡ de In dODde tu" lupw;I~ Il' rem4eaola la...... ,
Reg.lnl.a Am~rlca. 14 Brigada •.••• Isidoro Jim~~s Molin:=l~-~ -0-........-------
Idem ••••• ;... •••••. H~rrador 2.' Francisco Bluco Lópel •..... i~i?j "Mantenimiento del orden
ldem . •••. •••••••••• M. banda •.• JOl~ Barquero Ten~c :..'8& ~ P:implona Barcelona ..•........•••• \ pl1blico •.•......•.•••
Idear•••••••••••••••• Brigada••••. l{amóll Blasco Garcla ........• ~ "o'"'''' l
Idem ..••.•.••.•••••• M.O armero .• Mariano Valero Pinil;o5..... ):: .....
Idem San Marcial, 44 •.• Capitán .•••• D. Emilio Rodrtguea Tarduchy. 10 y ., ~~os •• Vitoria •••••••••.••••••• • Practicar dlligeocias jUdil .ciales •...•. , ••.....•. , 7 Idem .
Int.' mU. de la región. Teniente.... • Manuel Glrda Jim~ntl ., . 10 Y11 antoña. Santander .•••.•..••.••• Cobrar libramientos. .•• 2 idem .
ldem ••.... : •.••..•.. Otro....... • Jos~ ~ejeiro Canales...... 10 Y11 Pamplona Castejón .... ,....... .•.• um.inistrD de ranc~o... 1 Idem •
Idem ••••••...••••••• T. coronel ••• linncl.co F'ern¡nde: b-
t
' Id T di Revistar los servicIos del 10 idemquierdo y Abascal. 10 Y11 I em .• oo u ~ a ·... subsistencias y acuarte- 2' •
Idem
"'1 . 10 Y11 Idtm .••• Est~.lr.................. I . t 9 Idem •
•••••••••••••• ,. • rol mismo .••. ". •.... ••..•. amlen o••••••••.••• ••
Idem Capitán D. Salvador Grosso Barroso 110 y 11 t.ogroño. Ca;:tejón uministro de rancho ..•. 1I 15 idem •
. Reg. Inf.· Andaluda, 5' Otro. . . • • •• • Jos~ de Acuña y Dlas Tre-
chuelo. . ••.. ,......... 1 ídem
Idem ••.......•.••.• Alférel..... • DuenaventuraLópc¡S~DCbe: 1 idem •
Idem .•..•...•.....•• Otro •••• ,.. t-{osé GutiérreaCaJduóa Sojo t /1 D iCustodia y escolta de pe- 1 ídem.
Id Ot
. O t N' t . 10 Y1I n o a. ueso•.•..•.•.•••• · •••• d I l' I 'de
em • . • • • • • • • • . . • • • . ro .•••••. • alme r ega • le o ......• . na 01 en & co onla pe- 1 m.
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • o •.••••. • Valeriano Martfn de Jorge.. \ nitenciaria del Dueso • • 1 idem •
Idem •••••••.••••.••• SuboficiaL.. • Eduardo Robledo Goolále.a. 1 idem .
Idem .•••.•.•.•.•..•• Brigada .••.. Calixto Colomita Tejeiro ....• 1 idem
Idem ••.••••••..••.• Teniente •.. D. ~nzaio Morales Caram~s. '110 111 Idern •••• Santander ••.•••••.••• · ., Conducir libramientos ••• /1 ~dem .
.Idem ¡ • • • • • • • • • • • • • . • • Elllllsl&o •.••.•. , .... , . . . • •. 10 y 1 1 dem.... Idem.................... Idem ••••••••••.•..••• ·• 3 1 Idem .
Idem Cantlbrilt, 35 ••• Teniente •.. D. Carlos Ga::cla lbáñel Robles 10 J 11 Logroilo, EsteUa. ••.. . ...•• '. .••. onducir caudales....... 1 idem .
Idem naU~n, 24 ••••••• T. coronel., • Joaquln Fernindez Navarro. 1 ídem.
Idem •••.•.•••.•••••. Comandante. t Baldomero Rodiles Salas. . . 1 Idem .
Idem •• , .•...•. , .... Capitán.... • Santiago Ropero Mudo:.... 1 idem .
Idem , .. . . •• Otro • . • • • Iftigo Manso de Zl1iüga. oo • . 1 idem .
Idem .• , •..••.•••.••• Otro .... ,. • 100qutn Urbano Gorricho . • / 1 idem .
Idem ••....•...•.•• Otro....... ,. Félix Ferrer Font 1 idem.
Idem •.• , .•.•.•.. : .•• OtrC? '" . •• . t Baldo~ero Rojo Araoa ~ 1 Idem •
Idem . • . . •• •••...••. TenIente • jOIl~ C11~Martfnez , ae~ ~ 1!dem .
Jdem .•.........•.••• Otro....... t csl1s RUlz MolSO. .••. . . .,;' ~ Mantenimiento dd orden 1 Idem .
Idem .•.•...•.••. ; .•• Otro ••.. ,. • UID Luque Barriocana•..•. ::?c. Idem ••• Barcelona ..••...••.••••• \ pl1bUco ' 1 Idem .
ldem Otro Miguel Carri6n Huertas•.•.. r.~- 1 1 lüem.
Idemoo .. oo oo Alférez..... • Enrique MilI¡n Morga...... B¡;: 1 idem .
Idem .•••.•.••.•••..• Otro •••••••• Luis Azortn Toledo •.•...• , ,.""U 1 idem .
Idem Otro •. o ••••• FernandoHerrerosdeTtJtda I Idem.•
Idem. • • • • • • • . • . • • . •• Otro •. • • • • • " Jesds Oara Mingarro .••.•. 1 idem •
Idem.. ..•..• • •.• ,. Otro ..•.•. ,. Ram6n Chinchilla Orantes. • 1 Idem
Idenl .••...•.•...•.• Cap. m~d.... • rascuallbAi'lea Centenera.. 1 idem .
Idem Capellbloo Daniel Alfaro Uriu •. oooo.. • 1 idem.
Ideaa •.••..••.•.••••••rmero..... • Marcellno Herrero Uamas • - 1 idem •I
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TOVAR
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apr~
bar las comisiones de que V. E. dió cuena a este
Ministerio en.:u de junio último, desempei\adas en
el mes de mayo anterior por D. Manuel Rodrlguez AI-
varez y D. Francisco Cabanas Vallés, declarándolas in-
demnizables oon los ~neficios que sedalan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma se expresan,
modificado por el apart~o di) de la base 1 l. a de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afiOs. Madrid 14 de agosto de 1919.
Se6Qr Comandante general de Ceuta.
SefiOr InteTventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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© Ministerio de Defensa
... de octabre de 1919 D.o..... m
DISPOSICIONES
ele la Subeecretarla y 5ecd0Qel de eI~ MlDllterlo
y .. 11I Depeadenclal ceatralel
secel6D de. ArtDlerla
CONCURSOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian 1l oposiciones el número de plazas de
herradores y forjadores de segunda cIase, contra-
tados, que se hallan vacantes en los cuerpos que
se expresan en la siguiente relación, las cuales es-o
Un dotadas 000 el sueldo anual de 1.700 pesetas, de-
redtos pasivos y tlemis que concede la legislación
vigente. Los que deseen ~par dichas plazas di-
rigirin sus instancias a los primeros jefes de los
cuerpos donde han de verificarse las oposiciones,
en el t~rmino de veinte dlas, a contar desde esta
fecha, a las que acompaftárán los documentos que
previene el articulo 12 del reglámento de herradores,
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1884
(C. L. núm. 38 1), modificado por las de 11 de fe-
brero de 1885 y 4 de octubre de 1912 (C. L. nú-
meros 57 y 192), respectivamente; no admitiéndose
en estas oposiciones al personal de esta cIase que
desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 7 de octubre de 1919.
I!l Jde de la Secel6n.
losé Ramdn Ceballas
Cnerpos donde existe la vacante Número de Námero de Cnerpos en que han de veriftcarse las oposlclonelvacantee de vacantes deherr.dorel forjadores
15.- regimiento Artillerla ligera•.••.....•..•.. • I 15.0 regimiento Artillería ligera.
Academia de Infantería. -.................. • I Primer ídem de id. id.
Policia indlgena de Larache ..•.••..•• -..•.... 4 • Comandancia Artillcna de Larache.
Regimiento mixto de Artilleria de Ceuta ...•.•. I • Regimiento mixto Artillería de Ceuta.
,
Madrid 7 de octUbre de 1919.-Ceballos.
•1U ¡ote ese la lIooeI6u,
losé Ramdn Ceballos
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian a ooncurso el número de plazas de ajus-
tadores herrero-cerrajeros de segunda clase, contra-
tados, que se hallan vacantes en los cuerpos de
Artillería que se expresan en la siguiente rellJción,
las cuales están dotadas con el sueldo anual de 2.000
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigente. Los que deseen ocupar dichas
plazas diri¡irán sus instancias a los primeros jefe.
de -los cuerpos' donde existan la. vacantes, en el
t~rmino de veinte días, a contar desde esta fecha,
a las que aoompaftarin los documentol que previene
el articulo 5. 0 del reglamento de ajustadores de
Artillerla, flprobado por real orden de J. o de abril
de 1882 (C. 1;. nám. 149), modificado por la de 4
de octubre de 1912 (C. L. núm. 192) i no admiti~ndose
en eltos concurso. al personal de elta clate que
desempefte ya plaza de plantilla.
Madrid 7 de octubre de 19 r9·
~ Jefe •• l. Seccl6a,
Josi Ramdn Clballos
R4i6n qae se cit.
NÚlero
CUERPOS dey.cantes
13.- regimiento de Artillería ligera. .
Col1l3ndanáa de ArtiUena de Menorca. ••••••...
Idem feL de Oran Canaria. .
Madrid 7 de octubre de 1919.-CebaDos.
DESTINQS
El Excmo. Se60r Ministro -de la Guerra ha tenido
a bien dispoo~ que el herrador de segunda c1He,
ClOatratado. del regimiento de lDfanteria Manorca nú-
© Ministerio de Defensa
mero 13, Nahún Alonso Martinez, pase a prestar sus
servicios a las tropa~ de Policía indigena de La-
rache, verificando su incorporación con urgencia, y
que el de igual clase de las citadas tropas, AntoniQ
Raigal Martlnez, ocupe la vacante que deja el an-
terior; verificándose el alta y baja correspondien-
te en la próxima r..ista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftOS. Madrid 7 de
octubre de 1919. .
SeftOr..•
ExcmOI. SeftOres Capitán general de la tercera re-
gión, COmandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco•.
OBREROS ·FILIADOS
CircuÚV. De orden del Excmo. Seftor Ministro de
la Guerra, los obreros filiados Pedro Sánchez Castafto
y Antonio Gómez Garcla, de los pelotones afectos
a los Parques de las Comandancias de Artillerla de
Menorca y Mallorca, respectivamente, que han ter-
minado las prácticas de instrucción en el sexto regí-
miento de Artillería pesada, pasan a prestar SUI ser-
vicios, ~ ooooepto de destacados, a la Fibrica de
pólvoras de Murcia.
Dios guarde a V... muchos a60s. Madrid 7 (fe
octubre de 1919.
ID Joto eJe la e-I6II,
¡osi Ramdn Cebtlllos
Se60r...
Excmos. Se60res Capitanes generales de la tercerl
región y de Baleares e Interventor civil de Guerra
. 1 Marina 1 del Protectorado ea Marruecos~
D. O. JdaI. rn 9 de OChIbre de 1919 1315
DOCUMENTA.CION
CircllW. De orden del Excmo. Sel'lor Ministro de
la Guerra, los primeros jefes de las diferentes uni-
dades del Cuerpo de Ingenieros remitirán a este Mi-
Disterio. autes dd día io del prelellte mes. relación
nominal de los suboficiales y sargentos que hayan
puado la revista de octubre. con expresión de las. .
leyes a que se hallan acogidos, para que sirva de
confronta con el escalafón que de dichas clases se
está eonfeccionando.
Madrid 3 de octubre de 1919.
fJ Jde 4e la Secd6a.
Frandsco de Lalom.
el ItI. d. la S.cdó.,
MI1{Uel Ylnl
SlCdá de IIIleDleros
•••
$e(cl6n de IDstrucd6D. reclutamleDto
vtuUDOS dlvenos
AC:\DEMIAs
.
En vista de la propuesta formulada por el Director
de la Academia de Artiller~a para que se conceda
la pensión diaria de dos pesetas a 105 siete alumnos
de nuevo ingreso comprentlidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Gregorio Vázquez Gol-
dorán y termina con D. Alfonso Prerides Estrada,
los cuales tienen concedidos los beneficios expresados
en el real decreto de 2 I de agosto de 1909, de orden
del Exano. Setior Ministro de la Guerra se autoriza
a dicha Academia para reclamar las pensiones corres-
pondientes a parlir de· 1. 11 de septiembre próximo
pas.ad.o. con arreglo a las disposiciones viget'ltes.
Dios ¡uartIe. a V. S. muchos atlos. Madrid 6 de
octubre de 1919.
Setior Director de la Academia de Ardlkrfa.
Excmo. SeIIor Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Nc!oci6.'l f,ue se ,¡la
D. Gre¡orio Vúquez Goldor'o.
I Manuel MartIDez Ord66eJ-BarroicuI.
© Ministerio de Defensa
D. Marcelino de Frutos Garela.
» Enrique OJíveda Medraoo.
• Fernando .Fontin Cadarso.
» Antonio Páramo Roldán.
» Alfonso Prendes Estrada.
Madrid 6 de octubre de 1919.-Vidé.
--
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumn-
de esa Academia D. Enrique Du~oot Collado y del
cartificado facultativo que acomp~ de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le concede el
pase al pertodo de observación, por enfenno, durante
un año, coa residencia en Albacete, como comprendido
en la real orden circular de 29 de diciembre de 188S
(C. L. núm. S04).
Dios guarde a Y. S. muchos al'los. Maldrid 4 de
octubre de 1919.
ZI Jele de ,. 5ecd6a.
Miguel Vllf~
Señor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones.
, ..
ClIISIJ. SUrI..1 di GI!rn , "II1nl
• PENSIONES
CircuÚV. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha examinado los expedientes
de pensión de las personas que se expresan en la
unida relación, la cual principia con Vicenta Garcla
Alvarez y termina con Antonio Gómez Figueraa, y
declara que los interesado. carecen de deredlo a los
beneficios que 8Olicitan, por los motivos que en la
mencionada relación se consignan.
Lo que de ordett del Excmo. Setlor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
el Oenrral Sea.talle,
El Marquú de Casa Enr{{e.
Excmo. Setlor ...
NOTA.-S&1vador Amo, reside eD Caravaca (Murcia) '1 Caraaeo Lópes, eD Murcia, c:aUe de Bueuavista Dóm. 10.
Madrid 6 de octubre de rgI9.-P. O. El GeDeral Secretario, Catl1!!nriU.
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